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FROF. Dr. Faridah Abddullah sedang menunjukkan tropi dan sijil anugerah Emas di Serdang,
semalam.
Oleh RAJMAH HASAN
SERDANG 10Mac - Univer-
siti PutraMalaysia(UPM) berjaya
menghasilkaI.l baja kompos
Trichogreenyangmampumening-
katkan pengeluaranbuah kelapa
sawitantara50 hingga60 pera-
tus.
ProfesorDr. Faridah Abdullah
yangmengetuaipasukankajianitu
berkata,penghasilanbajakompos
tanpabahankimiaituadalahmela-
lui prosespenapaiankulatTricho-
derma.
"Peringkatawal kajian adalah
untukmenghalangGanodermaiai-
tusejenispenyakityangmenyerang
pangkalbatangpokokkelapasa-
wit,"katanyapadasidangakhbardi
sini hariini.
Menurutnya,kulatberkenaandi-
gunakanbagimenghentikansera-
ngan penyakit Ganodermame-
rupakanancamanyaugsangatdi-
takutiolehpeladangkeranapokok
kelapasawit yang matangboleh
tumbangpadabila-bilamasaaki-
batreput.
Katanya,dianggarkan50peratus
daripada4jutahektarladangkela-
pasawitterdedahdenganancaman
penyakitGanoderma.
Katanyl).,kajian itu sejak10ta-
hun lalu'itu melibatkanperuntu-
kankira-kiraRM800,000.
"Untuk mendapatkankulat Tri-
chodermayangsesuaimemangsu-
kar, apayangsayalakukanadalah
mencampurkanTrichodermadengan
bajakomposmenerusiprosespena-
paianyangdipencilkan,"katanya
Tambahbeliau,uji kaji ke atas
pokokkelapasawitberusia13tahun
yangdiserangpenyakitGanoderma
di LadangKemedak,Johor, pada
2005 menunjukkanhanyadengan
penggunaan Trichogreen pada
kuantiti 50 kilogramsetiapenam
bulan,beIjayamenghasilkanbuah
sawit lebih banyakdan berat se-
hingga60peratus.
Katanya,baja kompos Tricho-
dermajugayangpernahdigunakan
ke atas 200 batanganak pokok
kelapasawitdanberjayamerang-
sangpengeluaranbuahsawityang
lebihcepatiaituketikapokokberu-
sia15bulan,berbandingpengguna-
anbajabiasapokokmengeluarkan
hasilketikaberusia18bulan.
Buat masaini Faridahberkata,
baja komposTrichogreenbelum
lagidikomersialkandankajianlan-
jut sedangdilakukan.
Dalampadaitukajianyangdila-
kukansejaksejak10tahunlaluitu
berjayamemenangipingat emas
selain mendapatanugerahkhas
'TheVeryBestAward'padaEkspo
TeknologiMalaysia(MTE) 2008
yangberlangsungpada21hingga
23Februari,lalu
UPM mengatasi34 organisasi
dan institusi pengajian tinggi
awam (IPTA) di seluruh negara
apabilabeIjayameraih11pingat
emas,perak (tujuh) dan gangsa
(12)sertamendapatpengiktirafan
tertinggidalamMTE 2008anjuran
Persatuan Saintis Penyelidikan
MalaysiadanProtempExhibitions
Sdn.Bhd.
Baja kompos Trichoderma juga yang pernah
digunakan ke atas 200batang anak pokok kelapa sawit
dan berjaya merangsang pengeluaran buah sawit
yang lebih cepat iaitu ketika pokok berusia 15 bulan
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